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Для діагностики стану кровоносних судин та сітківки ока людини застосовують 
комп’ютерні діагностичні системи, результат яких залежить від методу та алгоритму обробки 
пульсових хвиль (рис.1) (ПХ) та електричними сигналами сітківки ока (ЕССО) (рис.2) людини.  
 
 Рис.1. Реалізація ПХ Рис.2. Реалізація ЕССО 
Коректність обробки ПХ та ЕССС є важливим показником, оскільки на пряму  впливає 
на точність встановлення медичного діагностичного висновку. Тому розроблення 
комп’ютерних систем  для генерування тестових сигналів (ТС) як засобів тестування роботи 
комп’ютерні діагностичні системи є важливою задачею. Відомі методи та алгоритми 
генерування ПХ та ЕССО, які описано в працях [1,2], не забезпечують точне відтворення 
сигналів по відношенню до реальних сигналів. 
Базуючись на перетворенні Фур’є щодо генерування тестових сигналів ЕЕСС та 
функціях Гауса адитивного характеру з білим шуму щодо генерування ПХ розроблено 
комп’ютерні системи генерування відповідних тестових сигналів (рис.1-2). 
  Генерування ПХ Генерування ЕССО 
Рис.3. Комп’ютерні системи генерування ПХ та ЕССО 
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